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在 20 世纪以前, 主导大学教学内容选择的是认
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系。针对这些问题, 从艾略特的继任者洛厄尔 ( A.


















强指导力量, 在文理学院下设了 9 个常务委员会负








选修课 ( elect ive)、专业课 ( concen tra t ion)、核心







课程中选修规定门数的课: 选修课 8 门, 专业课 16
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